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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
consumers excitement, consumers esteem dan impulse buying intention 
terhadap impulse buying behavior. Desain penelitian ini adalah causal 
dengan menggunakan hipotesis dimana riset causal adalah riset yang 
bertujuan untuk menentukan hubungan dari suatu sebab akibat atau kausal 
dari terjadinya sebuah fenomena yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 
impulse buying behavior pada konsumen produk makanan atau minuman 
yang dijual di sekitar kasir Hypermart di Surabaya. Jenis data dalam 
penelitian ini adalah data kuantitatif dan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 
130 responden sebagai sumber penelitian. 
 
Hasil penelitian menyatakan bahwa impulse buying intention 
berpengaruh signifikan terhadap impulse buying behavior. Impulse buying 
intention dapat memediasi hubungan impulse buying behavior dengan 
antasedennya, yaitu (a) consumer excitement dan (b) consumer esteem. 
Hasil penelitian juga menyatakan bahwa Consumer excitement berpengaruh 
signifikan terhadap impulse buying intention dan impulse buying behavior. 
Sedangkan Consumer esteem berpengaruh signifikan terhadap impulse 
buying intention dan impulse buying behavior. 
 
Kata kunci : Consumer Excitement, Consumer Esteem, Impulse Buying 
Intention, Impulse Buying Behavior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE EFFECT OF CONSUMERS EXCITEMENT, CONSUMERS 
ESTEEM, AND IMPULSE BUYING INTENTION ON IMPULSE 
BUYING BEHAVIOR IN CONSUMER HYPERMART CIPUTRA 
WORLD SURABAYA 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the effect of excitement 
consumers, consumers esteem and impulse buying intention on impulse 
buying behavior. Design of this study was to use a causal hypothesis 
whereby causal research is research that aims to determine the relationship 
of a causal occurrence of a phenomenon of the factors that influence 
consumer impulse buying behavior in the food or beverage products are 
sold around the cashier Hypermart in Surabaya. The type of data in this 
research is quantitative data, the data used in this study is primary data is 
data obtained directly from the 130 respondents as a source of research. 
 
The study states that the impulse buying intention  significantly 
effect on impulse buying behavior. Impulse buying intention mediate 
relations with antacedents impulse buying behavior, namely (a) the 
consumer excitement and (b) consumer esteem. The results also suggested 
that consumer excitement significant effect on impulse buying intention and 
impulse buying behavior. Consumer esteem whereas significant effect on 
impulse buying intention and impulse buying behavior. 
 
Keywords : Consumer Excitement, Consumer Esteem, Impulse Buying 
Intention, Impulse Buying Behavior. 
 
 
 
 
 
 
 
